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Aus der Abbildung kann abgelesen werden, wie hoch die nach 30B-tägiger 
Bewetterung noch vorhandene Naßreißfestigkeit, ausgedrückt in Prozen-
ten der Ausgangsfestigkeit, der Netzgarne ist. Sie sind nach Feinheit 
und Faserform in vier Gruppen geordnet. Kurz zusammengefaßt, hatten die 
Versuche folgende Ergebnisse 
1. Ungefärbte Netzgarne aus end los e m Polypropylen und Polyamid 
haben etwa die gleiche Wetterbeständigkeit (a und b sowie i und k). 
2. Ungefärbtes Polyamid- D rah t -Netzgarn (e) ist wesentlich wetterbe-
ständiger als solches aus Polyäthylen-Draht (c). Grün-Spinnfärbung er-
pöht die Widerstandsfähigkeit der Polyäthylen-Netzgarne (d) beträchtlich, 
doch bleiben ungefärbte Polyamid-Draht-Netzgarne auch dann npch etwas 
überlegen. Auch orangefarbene Polypropylen-Draht-Netzgarne (f) sind wi-
derstandsfähiger als grüne Polyäthylen-Draht-Netzgarne (g). 
3. Allgemein gilt, daß die Netzgarne umso wetterbeständiger sind j e größer 
ihr Dur c h m e s s e rist. 
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Bereits vor etwa zwei Jahren haben der Fachnormenausschuß Textil- und Tex-
tilmaschinenindustrie und der Fachnormenausschuß Schiffbau neue Normblät-
ter herausgebracht, in denen Seilaufbau, Gewicht und Bruchlast, jetzt "Seil -
Nenn-Reißkraft" genannt, von geschlagenen Manilaseilen verschiedener Han-
deisgüte, verschiedenen Durchmessers und verschiedener Konstruktion festge-
legt worden sind. Es handelt sich um die Blätter DIN B3 321, B3 322 und 
B3 323. Weitere Normblätter für Leinen, also dünnes Tauwerk, sind in Vor-
bereitung. Sie ersetzen die früheren, im Jahre 1953 herausgegebenen Norm-
blätter, von denen sie sich beträchtlich unterscheiden. 
Ausgegangen wird von der "Garn-Nenn-Reißkraft" der Einfachgarne. In den al-
ten Normblättern von 1953 wurden die drei Garnbruchbelastungen: 55 kg, 75 kg 
und 95 kg als Güteklassen unterschieden. Jetzt sind die Werte auf 75 kg, 
95 kg und 115 kg heraufgesetzt worden. Die Zugehörigkeit des Seiles zu einer 
dieser Klassen ist aus den Kennfäden zu erkennen: rot für 75 kg in drei Lit-
zen, grün für 95 · kg in zwei Litzen und blau für 115 kg in einer Litze. Zur 
Qualität 75 kg gehören auch Seile, die aus Mischgarnen aus Manila (minde-
stens 51 %) und Sisal bestehen. Der Verbraucher kann aus den Tabellen in 
den Normblättern ersehen, welche Reißkraft und welches 100 m-Gewicht der-
artig gekennzeichnete Seile haben müssen. Die Zahlen beziehen sich auf Tros-
senschlagseile mit drei und vier Litzen und auf Kabelschlagseile mit drei 
und vier Kardeelen. Die Abbildung ("Trockenbruchlasten von Manilatauwerk") 
soll veranschaulichen, wie sehr sich die neuen Werte der Seil-Nenn ·Reiß-
kraft bei Trossenschlagseilen von denen der früheren Normen unterscheiden. 
Auch die Angaben der 100 m-Gewichte haben sich etwas verändert. Ergänzend 
sei noch erwähnt, daß auch für Sisalseile (DIN B3 324) und Langhanfseile 
(DIN B3 325) neue Normblätter erschienen sind. 
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